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significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon
the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a
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??Article 2 - Definitions
2. The?intangible cultural heritage?, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia
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in the following domains: 
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural
heritage; 
(b) performing arts; 
(c) social practices, rituals and festive events; 
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe; 
(e) traditional craftsmanship.
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35 C/20 Part IX 2
The General Conference,
1.  Recalling 33 C/Resolution 90 and 181 EX/Decision 17, Part VII,
2.  Considering that the international community should contribute to the safeguarding of the
intangible cultural heritage in a spirit of cooperation and mutual assistance,
3.  Welcomes the proposal of the Government of Japan to establish in its territory an
International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region
under the auspices of UNESCO, in conformity with the?Guidelines concerning the creation
of institutes and centres under the auspices of UNESCO (category 2) ? approved by the
General Conference in Annex I to 33 C/Resolution 90;
4.  Approves the establishment in Japan of the International Research Centre for Intangible
Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region as a centre under the auspices of UNESCO
(category 2); and
5.  Authorizes the Director-General to sign the Agreement between UNESCO and the
Government of Japan contained in Annex II to document 181 EX/17 Part VII Rev. and its
Corr.
14?????????????http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183260e.pdf ????
15??????Institute and Centres under the Auspices of UNESCO??????????????
????????????????
16?????
States Parties are encouraged to participate in activities pertaining to regional cooperation
including those of Category II centres for intangible cultural heritage that are or will be
established under the auspices of UNESCO, to be able to cooperate in the most efficient manner
possible, in the spirit of Article 19 of the Convention, and with the participation of communities,
groups and, where applicable, individuals as well as experts, centres of expertise and research
institutes.
17????????????10???????
DECISION 4.COM 10
The Committee,
1. Having examined document ITH/09/4.COM/CONF.209/10 Rev.;
2. Recalling Resolution 2.GA 6 and Decision 3.COM 9;
3. Thanks the States Parties that responded to its invitation to send written comments on the
modalities and methods of facilitating the contribution of non-governmental organizations from
developing countries;
4. Notes the limited response from States Parties on this issue and calls upon States Parties that
24
have not done so to send written contributions by 15 January 2010;
5. Requests the Secretariat to draw up a detailed Plan of Action on the basis of these comments, to
disseminate information about the Convention and the procedures for requesting accreditation,
in particular among non-governmental organizations from developing countries;
6. Further requests the Secretariat to organize in 2010 workshops and local meetings for NGOs
from under-represented regions aimed at facilitating the contribution of non-governmental
organizations from developing countries, in accordance with the Operational Directives
concerning advisory assistance to the Committee, and to report to the Committee at its fifth
session on the results of these workshops;
7. Recommends that, when organizing the workshops, the experience and contributions of
category 2 centres in the field of intangible cultural heritage be taken into account;
Requests the Secretariat to prepare a funding plan for encouraging financial and logistical support
for non-governmental organizations from developing countries to participate at Committee
sessions, with funds from the Intangible Cultural Heritage Fund.
18????????????Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the Pacific
19?Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the Pacific ??????
http://www.ichcap.org/
25???????????????
?Summary?
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region,
Classification of Items Listed on the Representative Lists and the
Function of Specialised Institutions
MATSUYAMA Naoko
The 4th Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
under the 2003 UNESCO Convention was held from 28 Sept. to 2 Oct. 2009 in Abu Dhabi, United
Arab Emirates.  At this Intergovernmental Committee, 76 items were inscribed on the
“Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”(RL) and 12 on the “List of
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding”, which were nominated by the
State Parties to the Convention.  During the 3rd Intergovernmental Committee held in November
2008 in Istanbul, Turkey, 90 items that had been named as Masterpieces under the Proclamation
of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity in 2001, 2003 and 2005, were
incorporated in the RL, so the total number of items became 166.  This has led each country to
make serious efforts to implement the safeguarding of inscribed items.
In this paper, the author attempts to summarise various aspects of the domains of listed
items on RL from the Asia-Pacific region, by focusing on traditional craftsmanship as one of the
domains of intangible cultural heritage. Then the author will discuss the current situation and
the function of the establishment of Category II Centres under the auspices of UNESCO within
the Asia-Pacific region as specialised institutions to the Convention, which are to be established
in China, Japan and Republic of Korea, as decided at the 35th Session of the General Conference
last year.  This will also introduce recent studies and research exchange on the activities related
to safeguarding of intangible cultural heritage within the countries in the region, done by the
Department of Intangible Cultural Heritage, National Research Institute for Cultural Properties
in Tokyo. 
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